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E S P A D O L A T B A D I C I O N A L I S T A Y DE L A S m 
Eedaccfón, Admibistración y 
Talleres; Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
te lé fonos: 1963 y 1965 
npre 
!es del i 




TEJ^ la prevención.con que loa capit.atlqtag espa-
lóles ven la .política dé la Falange. Ya desde la p r i -
mera salida al agora hallamos tortuosos o .miopes in-
térpretes de nuestro anticapitaAismb. Poco menos eme 
se nos equiparó por algunos sectores plutócratas ai 
comunismo fúso. Tal vez porque:nuestro lenguaje 
•f- tíuiht, q tsj novedad que no podía ser comprendido por mentes: 
oa segurii .«* ,-ios¿dás en la inercia dem olibsral, o porque évideñeiaba-
i a ,S"fpat 151:1 demasiado nuestra árreníetidá contra el becerro de oro, 
ayuda q adoraban y siguen adorando mucho,s idólatras. An- • 
ín h ' T á* iniciarse la guerra liberadora se nos silenció o calumnió 
JC , .jpat,1;: ia"prensa capitalista, no nos quisieron prestar oído atento 
LMmi. coi en . affna^g de la finaliza .y, cuando amagaba pavorosa la 
tovvskitt SundaAón soviética, sé nos pretendió utilizar de guardia pre. 
firme decid toríana de ün régimen que minuto a n^inuto se cuarteaba has-
rmanecer ta el cimiento. Liquidada victoriosamente la'peripecia bélica,, 
eo, sino empezó la solapada y sorda intriga contra el inexorable M e 
unente * viratónto dé Ia Falange hacia .su; meta de trasmutar todos los 
semeiante ú valores , caducos—y entre ellos el del capitalismo liberal-—, 
r pdaco e que ya no representaban más que el luctuoso pretérito, df la-
i honda irmi patria. Gentes que para capear el temporal revolucionario• «e 
>)mo se con habían disfrazado de boina roja y caiíüsa azul, se escabulle-' 
•me del m4 ion de nuestras filas, como si ya hubiesen dado fin a su pa_ 
o en copia peí de figurantes de una comedia. Y parte del capital se cerró / 
:os en Par!, en su terca hostilidad contra nosotros, pretextando no sé qué 
¡stumbre de apocalípticos temores, aunque en realidad, por obedecer a ton_ 
cutido en co tas o a sabiendas la masónica consigna de negar aü-c económi 
ministros d co al Estado nacionaLsindicalista. Se-pensó que, clausurada 
onsecuenda ja Falange en sí misma, podría ser asfixiada con enrarecerle 
n en Pcñs | aura popular que alentaba. E l capital, que debía, ,iniciada 
ae los Estac ¡j era de la paz, emprender su tarea revolucionaria, fué vic-
ia guerra, 5 tima del agio, de la especulación, del desconcierto que siem-
ínsificar el i pr¿ siembran las. falsas alarmas. Y hemos a.sistido, para ma-
i'or dificultad de la ya de suyo penosa postguerra, al tremen, 
hieran empl ]g espectáculo de los brazos en paró' porque el dinero se es-
?5 seguro (,on<jja como en un- refugio seguro, en. las cuentas corrientes de 
do más pre 03 Bancos, o se atesoraba, al cobarde, modo del usurero, en 
•ra produc M privacias. • 1" 
¿Está justificada esta conducta miedosa del capital? Ver. 
arsovia y 
la política 
c,ontr t"ar <fué nadie arriesga' su dinero ni su trabajo si ño avizora, 
>.de en ^ las la tarea emprendida, eí fruto cierto de sus sudores. Pero 
varsovia ^ noment03 ^ay én la historia de los pueblos—y de tal índole 
0ba¿2 yde * el actual memento español—en ^que la decisión, la audacia y 
-t-'strofe 1 4 capacidad-d-e sacrificio se exigen por igual a todos los ciu-
d¿ ̂ ^os . Y desertar de cate deber equivale a responsabilizarse 
-—EFE :°n los derrotistas y traidores al destino, de la Patria. Parte 
?Kasa, por ventura, con exclusiva voluntad en el riesgo de! 
"aufragío y se niega a subir a'bor<io de la Falange, como si 
"i nave'sin calafatear se tratara. No negamos qüe en alguna 
edida está justificado este recelo renitente, porque somos los 
Ppmcro,* en saber que alguna vea el marinro se arrogó fun-
ciones de capitán y lanzó 'contra el capital amenazas estúpi-
^s-Pero piense el capitalista que la nave no emproa nunca' 
niiabo a capricho de la marinería,"al cabo ignara e irrespon. 
iaís en ""titui 3!e, "•', •81no'clue llilvaKa' singladura a singladura, la ruta que 
La a-? diê  on'ai-lltáu ha -trazado sobre la carta. Y láT ruta de la Falange 
slgu :e imP l i ¿* \ l o s 26 PUNTOS, nipguno de los cuales atenta contra" 
amenxcePil¿ cas * si bocaa insipientes han tronado sus iras retóri-
a eñ nui dor t^ntra este, no representan, aunque otra cosa digaji, la 
f o f ^ k r « ^ el estil0 ni la 'Política de la Falange. Porque lan. 
e inc be'ií ttnLjvbi ^'atia"', mueras al capital vá le tanto como gritar 
•̂ nto lotroq n"""*1 P ^ ^ l í t i s t a de "los partidos'proletarios. Pero nos-





1 ello c o i j j r o ^ ^ ^ c i á "o el trabajo. No negamos que esa era eficaz 
yi ^Se i fjfno sor 
Lc0 e'nUí hemb' Í̂UC IItiliza' para servicio y grandeza de España, 
iprra ^ t\ I 511 trabajó, al capital y su tuerza. Ciertamente que 
nara Ia tr ^Há^0 ?or -gritos supervivientes de la demagogia prole-
p ñor r2 muĉ 0̂ Pue(íe ser sincero en las lamentaciones farisaicas de 
sPS^a^talistas. Más" bk 
se hostigan y fomentan semejantés absurdos para hacer 
^^Pj tá l i . s bien propendemos a la creencia de 
pellos r 
-lentes 
, lié ra2 
ftssurid^JPs la v̂ w j10,30 ^ e en lo que dootrinalmente nos define, que 
poder | 
cnisino í!v ^ ' • azó r ^ codito., y. por ellos se juzga a la Falange, ¿po 
horr3 cíente^¿aÍapet?'3. al egoísmo. Pues si a tales gritos incons. 
'ar voces necisis. 
)t Las'yeg^i^ ta^supréma jerarquía? Falsa disculpa del capital 
••ji^s la cons 
irso ^ p i r ^ f ne¿ár; todo apoyó a la Falange^ a f in d 
otros ; : , 
B ^ s i a J j j j b l c qye opyora sobre ciertos ambientes capitaüs-
estos ilusos que 
p que. aun 
g^uge nn TA ̂ "-•>v'i*v<*o matiuinaciones, loa a suceder a la 
Wvxk, ahorp5-1?6^ c ó ^ r v a d ó r y liberal como el que, por 
inistro | , 
todos > 
SVación de F Í t^davia?'M Falange, gracias a Dios y para 
no LVHVP̂ 1111' es de tal vitalidad que la inercia capi-
carV3. z¿h¿'ntYl?nc?' vencm!1 C0W ̂  pasiva resistencia. Y 
^ues 5 J? í . salvación, la salvación tamibien del 
ra* e no cuaia4 peinen justo y humano a que la Falange 
Í^s - que CTf ,J:n .^P3-1^' seguro es que los necios plutó-
« t r ^ a n barnwa í ra i1 P^t^a miesU-o ávance hacia el 
fel Ateridos rmí8. 5 Pnraeros POÍ' ^ horda de harabrien 
Mi* ^ n ú T a Á ^ i l ^ l L ^ a p o c a l í p t i c a 
¡os a 
niater ^ * se? 
l i Í T ^ al canit-í nes,Jl b^ena 0 mala "os imputan 
-^cio de la íoi.,,0,01]05,01?0 como ^strumento económico 
" enemi-of i í r ^ Patila. ¿Cómo va-
del capital si le conferimos en el trino-
(Paea a la página teroersiX 
as de 100 aviones íascistas atacaron ayer 
L A ISLA D E M A L T A ~ 
OOMUNIOABO I T A L I A N O 
Roma, " 2.—Cuartel General 
de las fuerzas armadas italia-
nas. Comunicado núm. 148: 
"Las accionés militares i ta-
lianas en Grecia se desarrollan 
en el valle de Kalama y en 
direccioá a Jahina y sobre la 
altura del Piudo. La aviación 
italiaua ka bombardeado a '̂er 
el arsenal mil i tar de Salamis y 
los navios surtos en este puer-
to, así como los objetivos m i l i -
tares en las imncdiaeioiies de 
Corfú, causando grandes- ex-
plosiones y provocando incen-
dios. Además,- nuestros aviones 
atacaron con efecto notorio 
ios campamentos de tropas en 
los alrededores de íákipero y la 
estación dcLarissa, en donde 
fué alcanzado un t ren : e}. Ca-
nal de Corinto y, finalmente, 
Salónica, en dos oleadas suce-
sivas. En el cursó do los comba 
tes con los cazas enemip;os, nn 
aparato adversario fué induda 
b lera ente derribado. Todos los 
aviones italianos regresaron a 
RUS bases. En el Mediterráneo 
central, aviones de reconoci-
miento de la Marina entabla-
ron lucha coií tres cazas ene-
micos, de los cuales dos fueron 
derribados. Un avión italiano 
no ha regresado. Nuestros ca-
zas lograron derribar un hidro 
avión cuatrimotor inglés, t ipo 
"Simderlandn", que descendió 
en llamas. Otro hidroavión del 
mismo tipo fué alcanzado a la 
altura de Malta. En Africa 
oriental, las patrullas enemi-
gas que operaban protegidas 
spor carros blindados, han ata-
cado un tmesto italiano en la 
frontera de Tessenei. Fueron 
rápidamente rechazadas. Tina 
de nuestras columnas, forzó la 
resistencia enemiga -y ocupó 
las cimas de los montes.Solus-
ccib, cerca de Kassala, que do-
minan la llanura del Sudán. 
Dos cazas ingleses del tipo 
"G-loster", fueron derribados 
en e l curso de un ataque con-
tra el aeródromo de B-osseires. 
En éste "raid", el enemigo bo-m 
bardeó varios puntos de la l í -
nea ferroviaria de Adele-Ais-
I cia, pero los daños son insigni-ficantes. En el Mar Egeo, fas . tropas que participaron en la 
I operación de desembarco en la 
j Isla de Creta, han sido bombar 
deadas y ametralladas con re-
| Biiltado, por las formaciones aé 
I reaá italianas. Varios barcos 
| fueron alcanzados y las instala 
| ciones portuarias y depósitos, 
i averiados. I1od0s los aparatos 
i italianos regresaron a sus ba-
ses.—(Efe). 
* 
En algún lugar de ItaUa, 2. 
—-Ehi.las' primeras horas de la 
tardé de hoy, ha sido, efectuado 
contra Malta la mas importan-
te de las acciones aéreas lle-
vadas a cabo por ios italianos 
desde que comenzó la guerra. 
Un centenar de aparatos de 
bombardeo y caza atacó con 
bombas incendiarias y expiosí 
vas del mayor - calibre las ins-
talaciones de la base naval de 
Malta y el campo de aviación. 
Han sidó causacíos y compro, 
badas grandes destrucciones, 
incendios y daños en el men-
cionado aeropüerto,\ donde los 
ingleses trataron/ desde hace' 
•tiempo, de repafar las destrue 
ciones causadas por los bom-
bardeos anteriores, y sobre las 
instalaciones del puerto. 
Una patrulla de aviones de 
caza que precedía al grueso de 
la formación, entabló comba-
te con dos escuadrillas de caza 
enemigas. Un avión inglés fué 
derribado envuelto en llamas y 




b r i t á n i c o s y 
sudafricanos 
. Lisboa, 2.—Oomimican 
de Petroria que última-
mente se han registrado 
colisiones entre los solda-
dos ingleses y las tropas 
de Sudáfrica en el Africa 
oriental. E l general ÍSmuts 
se enenentra entre ' los 
contingentes sudafrica-
nos.—(Efe). 
Atenas, 2.—Comunicado of i -
cial griego, facilitado a prime 
ra hora de la m a ñ a n a : 
"En el frente del Epiro hu-
bo vivo friego de art i l lería en-
tre ambos adversarios. En el 
sector de Florida, nuestros des 
tacamentos lograron vencer la 
tenaz resistencia enemiga y pe 
netraron, en üna profundidad 
de cinco kilómetros,-en terr i to-
rio aibanés, conquistando a la 
bayoneta ¡posiciones fortifoca-
das del enemigo. Hicimos p r i -
sioneros nueve oficiales y 153 
htombrés y nos apoderamos de 
ganado. 
Incursiones ¿e aviones ene-
migos efectuadas sobre once 
pueblos y aldeas, causaron n o -
fenta paisanos muertos y 209 
heridos. Varios' edificios resul 
taron destruidos, entre ellos 
un hospital y una escuela. 
Nuestros aparatos efectuaron 
vuelos de reeonocimiepto fruc-
tuosos y lanzaron ataques, co-
ronados por el éxito, volando a 
escasa altura, sobre el aeródro-
mo de Koritza y sobre concen-
traciones de unidades motori-
zadas en: el frente del Epiro. 
Regresaron sin novedad a sus 
ba-ses. Un avión dé caza enemi-
go fué derribado y hecho p r i -
sionero el piloto.—(Efe). 
• L A GÜEEBA CON GRíL 
CIA CONTINUARA HAS-
' 'TA E L FÜSl 
Boma, 3y—D« fueate 
f tor izada itaifena se desmjtn^ 
. ten ios rumores circulados 
en el extranjero^ segáu fe4* 
cuales Italia espera que sea 
restablecida nroato la paz es* 
Grecia. Se declara tambí n 
que están desprovistas ve® 
fundamento todas las ísstm-
raacíones acerca de negee:-*. 
eiones de paz italo-grkgí^s. 
En los medios citados sé de-
clara que1 por haber sido re-
chazado el ultfetnátum, ííaiirt 
ha entrado ©n guerra y 
las cuestiones en litigio ha_ 
brán de ser resuelfet* ahora 
per médío de las ai mas.— 
. EFE. - - , , ; 
. ' - MARINOS BEITANÍCOS 
• E N GRECIA 
Londres, 2.—Beuter publi-
noticias de Atenas dan-
do cueafca, de que han llegado 
de la marinera br i t áuka , en 
a la capital griega oficiales» 
cargados de preparar ía coo 
peración anglo-griega.—EFE 
BARCOS INGLESES ' " E N 
• LAS. PROXIMIDADES / I>E 
GRECIA ' 
Belgrado, 2.~—Comunican de 
Atenas que han sido^ vistos 
barcos de guerra ingleses en 
las proximidades de la isla de 
Luckos. Según las informado 
nes recibidas hasta ahora, nin^ 
guno de ellog ha fondeado en 
ningún puerto griego. Ayer al 
mediodía solamente se encona 
traban fondeados en la rada 





Atenas 2 .—El ministerio de 
Seguridad Pública de Grecia 
comunica que la aviación ita-' 
liana bombardeó ayer las. ciUw 
dades „de E l Pireo., Saióhica 
(4 veces), Larissa, Corfú (5 
veces), Lia Canea, Corinto. Met 
sert, Megara, Castoria (2 ve. 
ees), Tebas, Ilea de Metzove 
(2 veces) y Retino (isla de Cre 
ta y Pe rama del Pireo). E l nú-
mero de víctimas en todos es-
tos ataque^ ha sido, según el 
mencionado ministerio, de 90 
muertos y 209 heridos.—EFE. 
la situación @n Exlramo 
Orient® 
—000.—. 
'Tokio, 2.—El Ministro de 
Negocios Extranjeras del Ja-
pón, Matsouka, ha decíaradó 
hoy a los representantes, de la 
prensa, que la situación gene_ 
ral política en Extremo Orlen 
te. no ha cambiado desde la 
conclusión del pacto itaío_ger-
mano-nipón. Añadió Matsouka, 
que no podía saber si habría , al 
guna relación entre la evacua-
ción de súbditos de los Estados 
Unidos en Extremo Orieníe , y, 
las elecciones presidenciales,' 
pero que tenía que hacer cons ,̂ 
tar que las razones del go-* 
bierno norteamericano paral-
adoptar esta decisión, siguen 
siendo desconocidas para él ~ -
E F E . 
ABAS TE CTMIEXTO S 
—0O0—' 
ANIMAS. „ 
C%isporroteará la leña en 
la cocina aldeana ;'habrá ya 
nieve "por" los altos; en él 
pueblo faltará el cnra por-
que vive en otro, y sólo va a 
"doblar", los domingos, con 
ana misa devotamente oíáa„. 
Pero allí estará "el abuelo'* 
para rezar estos días el Eó-
íiark) por los "finaos", P^r 
los difuntos... 
g Un Padre Ifttestro tras 
qtrp, después del Eosario re-
zado mientras las manos tra-
bajan, irán recordándose los 
pg^res, los hijos que caye-
en la guerra, "las ibiiga-
^ipnes" de cada uno y, en 
t2rimer término, las benditas 
áaii^as del Purgatorio en ge 
^léral. 
Terminará el E-osario j 
habrá cnchicbeos de cmríoai-
d^d., Y en el ambiente de 
Iwto y recuerdos surgirá el 
tema de ^as ánimas" en 
Jpf na. ' • 
Contarán 1<̂ ! viejos sisee-
didos y concejas, Saldrán 
1m mozas d© la cocina y ve--
rási miedosas^ ánimas en pe-
Bft por todas las esquinas... 
Y les cbiquülos se taparán 
más con el embozo de la ca-
ma y en la oscuridad senti-
rán un vuelo denso de algo 
qy£, les hará tiritar... 
¡Las ánimas!... Los espí-
sc^us de lols que fueron, lo 
«pte sobrevive de aque&os 
etíñodmoG y amamos. 
. brande, triste y consola-
«kMra verdad, a fó. vez, la de 
efffee mundo de las ánimas del 
Pargatorio, en el cual acaso 
ñas veamos y deseemos, co-
mo ellas hoy, el recuerdo y 
la oración. 
¡Tin! ¡tan!... Las campa-
»a« doblaai a muerto en es-
tos anocheceres de Noviem-
bre... Parecen voces del m^s 
ajfcá, voces de ánimas gue to-
«fevia escuchan los chicos al-
deanos alrededor de la lum-
bre mientras la nieve rcmda 
1(SHS, í̂ jfcos: Por las ánimas ben 
diia« del Purgatorio; Padre 
mm 
aceite f iBO 
Eas persotias qne estén kttere&a-
m L A DXEEOCIOK GENI. 
B A L DE TÜBÜMQ 
- -0O0— 
L a DTre«6Íón General de 1]n-
rismo ha convoeaído, según 
ammeio publicado en el "Bo-
letín. Oficial el Estado" del d ía 
35.de octubre de 1940, ojposi-
CÍOHCS para cubrir lás vacan-
tes existentes en los Escalafo-
nes de los Cuerpos Técnico-Ad 
L a feria ¿ 
los I 
dar^ & " f t « o enlatado, ministrativo y Auxi l i a r de la 
iSdrán ^ « - l o , «ítr^ando igual misma, y qite son las que ¡a con 
Smf-irhwl A» afleite corriente «Je la t inuación se detallan: 
4 plazas de Ofiejáles de 2.» 
clase dotadas con/5.000 losetas 
anuales. ' , 
8 do Ofklaies de 8.* con 
4.000 pescas. 
5 de^taquinieGanógrafos, con' 
4.000 pesetas, y 
5/de auxiliarcs-mecauógra-
i w . con 3.500 pesetas. 
Podraji . concurrir a dichas, 
oposiciones todos los españ.oles 
de ambos sexos, mayores de 18 
años y menores de 50. Para op-
tar tal Cuerpo Técnico Admmis 
tfat ivo / es con dición' in dis p en s a 
ble la posesión de un t í tulo fa-
cultativo de Enseñanza supe-
rior o de un idioma eXtranjrro. 
cant dad de c  de 
«^e deseen adepeifír, en el comei-
¡cto de don Ra«niro Fe«iández "El 
M a r " , callé de Oréaño I I , nú-
mero 20, y abomiido la dSfcmjcia 
de precio de 3,05 pesetas 'Ktro a-
*̂45 pesetas litro qas míe h. cali-
idad fina enlatada, 
León 2, de rscwien^e de í9#o. 
E l Gohmmdor CwO-, Jefe Pro-
mncial del Servido. P.. D. E£ Se-
cretario gemrS, Mañmw SíSpador. 
importante para 
los panaderos 
Puede darse por terminada la 
feria de Todos los Santos,'aunque 
se preseníe hoy todavía ganado va-
cuno. 
El caballar ,y mular pudo dar-
se ayer ya por desaparecido, puesto 
que unas cuarenta cabezas no. re-
presentan nada. 
i o s precios, en el ganado de 
toda clase, mañjfiestan una tenden 
cia a la baja, prueba de que la.si-
tuación nacional, a pesar de escasa 
-cosecha, et<:., Ta mejorando. 
En cuanto ál ganado de cerda, 
apenas si hubo más que cerdos al-
destete y para recría. Hay también 
baja cu este artículo. Se pagaron 
de catorce a sóbenla duroŝ  según 
edad y. dase. 
TUENO DS FARMACIAS 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
;ga Plórez, Padre Isla; Sr. Ma-
'jco, P í a m e l a del Conde. 
De 8 de la noche a 9 do la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, ¡^azuela 
, t a eminente tiple Pepita, M 
Tlán, obtuvo en la tarde 1 
aver nn señaladísimo tr^J 
en la interpretación del t>etl -aí 
Baie central de 'Doña "F'ranĴ 0 aüg. 
quita". La. canción del K ^ P ^ c 
ñor tuvo que ser visada rftf3, ¿e c 
los atronadores aplausos , 
e l numeriso publico tribt 
a nuestra me^or.tiple 
ÍQ plenamente. 
del Conde. 
A partir de la paiblicaóón del 
ípreseoíe anunrío, todos log psaade 
•ros. 00 podrán adqnirir harina en 
inayor cantidad que a -razón de un 
35 por 100 quicen al de sus cupos 
oormales. 
Lós akáldes deberán tomar las \ 
tnedidas ítecesarías ioara ajustar e l ' - , r r " " I 
tonsómo de pan con el Picado m ^ , ^ calle de Cantareros y 
«timstro de hanna. i3111^- 1 d& la Travesía de San-
Se 
se sancionará 
qae presente fragmentos de salvado ¿ Cajal, 33. León 
VENTA DE CASAS 
Se venden las casas uúm. 9 
pranene a los panaderos qoe I ^ Cruz, de esta, ciudad. Infor- Ímos c 
icionará lá'elaboración de p a ñ í e s : Nicanor López, Ramón v f'an c 
O j l, . . 
-t--̂  que 1̂ 
_jnte. 
Fara hoy, está anuncia^. ^ K 
reposición de "La del Mâ r W*' , 
de Kosas",. en la sesión de tf^-l 
tarde y "La mujer de su j» ^ 
do" y "Juegos Malabares''., fĉ n0in, 
la. noche. * ¿oble & 
EÍ1 próximo• sábado liarán ^ ^ t t 
presentación en el Teatro ceP 0 
cipal los espectáculos de vai 
dades que dirige el gran o t * » ^ 
cato, Kamper. 




EX Goberttador CidX'Presvdefvta. 
G R A T I S 
consultad !NST!TtITO DE BBIXEZA 
NADINE «diploma de París» sóbre. 
Tratamíentes de Belleza, Limpieza del 
cutís,, pecas, adelgazaitiienio. reducción 
de senos, ele. GAMA COMPLETA DE 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
envío a provincias 
INSTITUTO DE BELLEZA NA DIÑE 
1 Avenida ¡osé Antonio. 31, Madrid 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
delvCine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
pasó para Salamanca, tuvl-
'güsto de abrazar a nuestro 
camarrida y exquisito escritor 
Manuel A^varez Rabanal, nuestro 
paisano montañés, iiuestro; "Mano-
cho" de otros días de su colabora-
ción en estas columnas. 
"Manocho" acaba de ganar las 
f oposiciones al premio.' extraordii'a-
Ayer d ía 2,, a las cuatro de fiojie la Licenciatura de Letras en 
awy perceptibles 
Todo Jo cual se hace público pa 
ra general conocimiento y cmttpli-
«Mento. 
_ POT R ^ f i a y su Revolu-
ción. NaaonaLnmücahsta. k Urd,e falleció en Garrafe la Universidad de Salamanca. 
W^íep^J2£' ^ Tor ío ' élí lliÁo Pedro Rodr í - 5 La Facultad de Letras ha nom-
' guez Prieto, hijo de nuestros 5rádo ^ cl cur^ actualv ^^i i iar 
estimados amigos D. Pedro Eo de gnego al nuevo licenciado, 
dr íguez Diez y doña Petra Ce- , 5011 dos' t.nm^os ^ consegui-
sárea Prieto. t l J Z 30VCn ,Pa,San0 qUe "03 
T i n . .oración por el finado y T ^ r Z * ^ ^ * ^ 
a la familia, enviamos nuestra, ' 
condolencia. 
E l entierro tiene lugar l ioy 
domingo a las cuatro de la tar-
de en el mencionado pueblo. 
—0O0— 
INSTITUTO DE LA v 
PROPIETARIO: 
que tienes obligación de censti 
üair¿a por todos, los contraíos 1 
! hagas de arrendamiento de fin 
urbanss en esta ciudad, á partir ( 
15 de marro del año actual 
Que tu negligencia o (kícmdo 
cumplir este precepto legal no 
motivó de sanción. 
Las fianzas serán * entrê daj 
el- Monte de Piedad. 
Lamparilla 
• C I N E M A R I -
PALACIO D E L CINEMA 
DOMINGO 3 de Noviembre 
X E K » I 
El»-film coloso. 
La maravilla musical del mundo. Nada se le puede 
, igualar. 
SALA 
a » n n m m m n i M k m 
F I E S T A S 
v Todos los días de 7 a 10, la buena soGÍedad leones«y 
se reúne en "BOLERO" 
' Todos hablan de 'BOLERO' y de su magna brejuesta 
CASA VALBES. C. A. 
Nemnáticos, Lubrificantes. Accesorios. Bicicletas, Recauchu, 
tados, Electricidad. 
W A V E N I D A D E L P A D R E JSLA, 29.—L E O I * 
J. P A E I E N T E . . (DENTISTA) 
1 E x Asoldante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
*úin. 2, 2.c Iqda. (Caaa Oiiden). 
^Consulta: Maña ia, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEliNÁ: Los 
jueves. 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado cl día 2 
de noviembre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas, el 
n ú m e r o 9315: 
Premiados con 2.50. los nú -
meros 35, 135, 235, 335, 435, 
535, 635, 735 y 835. 
de la transmisión de nfttici 
de Radio Nacional, la. einisi 
Radio León "Ondas Azi^éi 
transmitirá, como de cost| 
bre, -la emisión semanal 
i s. E: U. 
ALMACENES RIBRÜEJO 
t s í o n e 
del S. E. U. 
Esta nocIie, a las, diez y 
dia aproximadamente, despj 
Ha *n 
do corre 
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líl dia 22 
rutas 
Se venden en subasta pública vo 
luntaria, que tendrá lugar el día 
I I de diciembfe próximo y hora de 
las cinco de la tarde, en la Nota-
ría de don José López, de León, 
calle de Lope de Vega, 2. las fincas 
de una heredad, sitas en términos 
de Algadefe, Toral de los Guzma-
nes y. Villarrabines, de cabida apro 
ximada de más de doscientas her-
tareas o 2.550 Heminas, de primera 
calidad y regadío, algo de menos 
de la mitad, y el resto de secano; 
hay buena casa y bodega. Pliego 
de condiciones e informes: F-n 
León, Nicanor López, calle de Ra-
món y Cajal, 33, y en la Noiuría 
expresada. En Î aguna de Negri-
llos, Kurique Rariws. 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cementos. Azulejos, Cañizos. Baldosines, Inodor( Jefatura 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules. PerJ r» !a ^ 
ñas, Linoíeum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufl trico «si 
Herramientas Balanzas' Bombas Tubos de Goma. üfma, o 
FABRICA DE YESOS E^í DUEÑAS (PalenciaJ Mucione-
Ordino U , 18 — L E O N — Teléfono w - ^ 
ue regir 
Pañificsti 
llf de l\ 
kja-Adr 
Por el presente ŝc convoca a concurso entre ConJ'Jf^i *spo$idí 
de Obras las de nueva construcción del wíHo^ar'^fc /zafl 
Orientación Agrícola para la Mujer" en Benavente v 4 
ra) con arreglo al Proyecto, Presupuesto y pliego f16 par; V*Ví-
ciones que es tarán de manifiesto durante ^ J l ^ ' riai fl»f* 
de ia fecha de este anuncio, en la Secretaria Provmc ^ ^ Q . 
Falange Española Tradicionalista y de las J- ^^utaci; 
provincia de León, sita en el ediñeio de la Excma. ^ v 
Provincial y horas de diez a doce.̂  , . del ̂  * i 
Las ofertas, que se admitirán hasta las docecXe cerr^ \ i 
diez del próximo Noviembre, irán dentro de un ^ (ipr0p 
lacrado y firmado por el concursante bajo el u™ constn) ^vda. j 
sición para optar al Concurso de las Obras de nuev ^ 
ción del "Hogar.Escusla de Orientación A^v,ic0^ s^u\.en^ 
Mujer", en Benavente (Zamora) y 3e_ ajustaran ax & 
^> natüral de provincia de 
con domicilio en . . . . . . calle de ; núm y d- Pr 
co J t r ^ S ó n dp? ' S ' sé ^ P ^ m e t e a .realizar las d 
para la S ? , • »el ^ ^ r - E s c u e l a de Orientación A?^-..-, 
para la Mujer" en Bsnavente (Zamora) en la cantidad M j ^ , ,-,: 
Plieen 'Á'* " p^e.ta3' C011 arreglo al Provecto, Presupuest^f 
P^go de condiciones que conoce y a los cuales se a t ^ ^ 
Para tomar parte enaste Concurso s^rá c o í d k i ó i j j ^ ' 
ihibir el recibo corriente de 1a c 
acredite al Concursante con 
»ras, en el momento de hacer entrega de 
en todas sus partes. 
León, a de de 1940. 
esto 
bisa ser español y ex me t  ld Contrat--1 José 
ción Industrial, que L z0™0 ̂  pr0^ ̂ V-v 
sicion 
La fianza se 
nto ae XUIUCÍ. w***-. "o- ^ 
.u  li   constituirá m e a i a n t ü ^ ^ " " r r - ' hasta v I 
por ciento de las Certificaciones que se expiaan obras . I 
pletar el cinco por ciento dei importe total of ^ s0 á j fA 
El Jefe de las mismas adjudicará este ^ f i H o o f ^ f 
cionalmentc entre los. licitadores <í™ a. * V c u v a V v 0 ^ 
más garant ías de orden técnico y económico „ 
ción jisiücie m á s ventajo&a. 
i t a l y n o s o í r o s 
uno > L j 
x . t e l Rn^áe c3usa..: por 
( V M ? de Ja págiea priusem ) 
i ^ la economía-—capital, trabajo, técnica—«1 rango 
^alprtprit-e? Otra cosa eS el caPitalismo cruel y sin en-
^jsa e n ^ r f Ó z a r egoistaanenfe de las riquezas, se desen-
S ^ f f h K e l t a r de la sociedad y se considera exclusiva-
313 usos l'^fc del o instrumento de doraulao sobre los bombres a be. 
cp t r ibuí ¿ente coir „aDitaíi3ta. Contra esta injusticia siempre serán 
?le que tS&i0 á Inortíf^'•amenté nuestras flechas. No combatimos 
f̂*Par̂ dtS«;£o al mal üso, a f abuso y al desuso que de él se 
^uncia^, il ^ S cUtema anticristiano, que convierte la i riqueza en 
Ma^ jtace. Al ra €i placer individual de su propietario; oponemos 
sesión (fe P3-̂ , , de todas la-s economías privadas con la total 
de su injja *o]x- ¿e ta Patria. Y de este modo asignamos ai capital la 
fCnnomia servir al hombre y a Ja sociedad, en que éste 




^rflo que nos c locamos tan ejos d l cap talismo libe
K «ve-c0° ^j-güpeicapitalismo estatal que preconiza él con, 
los ¿ ^ ^ (De "Arriba").. . 
íl gran « ^ ^ . ^ v ^ W I ^ ^ ^ 
^ a s cé dulas 
Ha '̂ mpezaáo ya, en el ne^ocia-
d.. córiespondknte' de : U Diputa-
Sti provincial, U recaudación de 
U cédulas perjcma'cs correspon-
ccn5t!til¿,>n¡r.? ai ejercicio actual, 
contraíos l ' para' evitar aglomeraciones' qiie 
^ ^B3hác<íi "Per<íer un -tiempo precioso a 
i . ticn?n qne proveerse de tal 
frumento, bueno • será advertir 
• f v 'o hagan cuanto antes. , 
Las lioras de oficina son de nué 
K v media a una y de cuatro y 
nHia a seis de 'a 'tarde. 
JOSE LUIS G. TEITEBA 
Garganta, nariz y oído^ Ci-
rugía de Cuello y Cabeza, Mé-
iico.Interno de la espe-'iali. 
áad de la Casa de Salud Val-
deeilla Consulta de 11 a 1 v 
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f un w f̂nr eléctrico 
dr corriente contmua, 
tios 4.fo voltios, Sso 
4IM miñufo. 
Se celebrará por pliegos cerrados 
día 22 de noviembre de 194Ó, en 
, JM oficinas de la Gr.ifederación, 
Inodon jcf3tura de la T€rcera sccció.lli pa 
, ' ..^ I1.!a ^i'^icación de un motor eUc 
illa estu t̂rxo "Siemens" de corriente con-
ija>: f) KW, 440 voltios, 830 re' 
^a<wés por minuto, en buen es-
«0 de conservación,' existente . en 
^ almacenes del Pantano de Cam 
j Mondo (Falencia). 
HHIfclLv l̂eg0 de l i c i ones que ha 
i me A In,, la subasta se encuentra di 
| | | |^Jnumnesto en la oficina citada> c; 
Gi A. ro' s' Valladolid y en U 
^-Administración del Pantan« 
Contra^ di ^ r r e d o í l d 0 (Falencia) a 
Escuela ( «tt^.^ Dn ^ las personan que 
(Zaifl mtT*n «xammarlos. 
a rielé ra 
(De espectáculos para hoy Domín 
r i go, 3 de Noviembre de 1940. 
CINE MARI (Palacio del Cine) 
Sesiones a las 4, 7.30 y 10,30. 
i Grandioso Programa de Estre. 
•no hablado en E&pañol. 
_ La. maravillosa supérpmduc-
ción titulada 
V E R D I 
í Gran premio de Véncela' jUn 
'fikn coloso! ¡Nada se -e puede 
igualar! ¡La maravilla musical 
'del mundo! Como có n^ipinents 
ACTUALÍDADFS UFA 
SEMANAL 
Cád5 vez más íntcies<ii'tc • 
Ci>EMA AZUL 
' Dos sesiones a las 4,15 y 7,15. 
ACTUALIDADES, I T A 
t SEMANAL 
y la colosal producción hablada en 
español 
V E R 1 > I 
Actualmente proyectándose en 
Madrid, con un éxito jamás igua-




Dentro del austero marco con que 
la liturgia' celebra este dia, se con 
memoró en León la solemuidad de 
los Eieles Difuntos. ~ ~ __r,T^,.„„ 
Las iglesias, desde primera ho- I CUATRO SESIONES. A 
ra, viéronse invadidas de una gran 330 tarde, especi-l infantil, pro 
multiiud de fieles, muchos de los yectándose la gran producción ti-
cuales oyeron las tres misas quejtu:ada _ PT J T J 
este día pueden celebrar los sacer-) EL RAYO DE PLATA 
dotes para' ayudar a. las benditas )-por el famoso actor.VVillian Farnun. 
ánimas del Purgatorio; " I A las 5' 7'30 V la Srán 
Fueron también muchísimas la? < producción Metro, HABLADA EN 
EL EQUIPO DE LK 
CULTURAL ; 
La Cultural y Deportiva Leoue 
sa, para su encuentro de campeo-' 
nato- con el Zamora alineará el si**; 
guíente equipo: Penucos; Goyo, 
Calo; Cástor, AngeUn, Séverino; 
Arturo. Sixto, Isaac, Manrique y. 
Orejóru 
Deben estar en el campo a - la 
hora de cemenzar el encuentro, lea 
jugadores Chovito y PubUo. 
A LOS SOCIOS 
comuniones. 
En San Martín y* San Marcelo 




Suero de Quioñnes, 9, princi-
pal derecha. Lsón 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterca .trifásica, 
varias marcas, - nueyds y usa-
dos, de V¿ a 50 H.F. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. MANTTEL G 
DUCAL. Avda Rep. Arar enti-
na, nüxn. 10, 2.°. Teléfono x401 
ESPAÑOL, titulada 
ÜNÁ HORA- EN BLANCO 
Gran interpretación de7 Loretta] 
Young con Lewis Stonc. 
TEATRO PRINCIPAL 
• Compañía lírica del maestro 
Luna y en la que figura la eminen-
te cantante PEPITA ROLLAN. • 
Tarde, a las 7,15: 
\ L A : DEL MANOJO DE ROSAS 
í Noche, a las 10,43: 
t^LA 'MUJER DE SU MARIDO 
' • y ' 
JUEGOS MALABARES 
Creación de la diva PEPITA 
ROLLAN. 
Licor Triple Seco 
•te 
E l mejor 
j B I L B A O - O L A E T A 
Importadores semillas agríco-
Ias._Calle G. Balparda, 32.— 
Teléfono 18223—BILBAO. ^ 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
s 
1948 












compran grandes y pequeñas partidas. 
Valeris 
falencia, 1 (Casa de Valentín Gutiérrez).—LEON 
^ t i I f l 
íaragC! A t O t i . Comercial indnstdiai Pallarés, S. a 
deyniíalIeres COB personal especializado en la repara. 
-Reoí ?lovies-—SoIdadura autógena.—Cargas de bate, 
^uchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
ntidád lí?(| ^cesionnrnv de automóvi l . 
BuoueswJ, 0naric oñeial: F O R B. Padi-e Isla, 19; VÜIafra*-
^ aV*p l * ^ V ^ . ca. 8. L E O N 






p r ^ S 0 ^ Quirúrgico del DE. CODEEQUE 
.íhO- 1 est-^. • eral- Enfermé a riñe vi« ra rviof^v TrinfpTTTifiiiades ^afn^A1' - nfennedades tie la matriz. Enfermedades 
tra^i íosé A s i s t e n c i a a partos por el especialista Dr. Ucieda 
V ^ p » * ' ^ mo p- de Rivera, 19. UEON.—Teléfono 1343 
O b r ^ e 







a usted sobre 100 plazas vaoau 
tes de aspirantes administrati-
vos, anunciadas por el Banco 
Español de Crédito 
D E . F E A N C I S C O U C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro Balbuena, 11. 2.° izquier-
da. Teléfono núm. 156(L 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo Fran-
co, 10 y 12, Pral Izqda. ^Enci-
ma de "La Imperial") 
' Para la solicitud de TAR-
JETAS aprovisionamiento GA 
SOKINA; cupos mensuales, 
matrículas, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los es 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEK 
CIA CANTALAPIEDRA, Ba. 
yon, 3 (frente al Banco de Es-
p a ñ a ) . Teléfono 15-63. LEON. 
, Delegados y Agente' pn to-
da España, Portugal . Amé-
rica, 
Se pone en conecianiento ¡de ôs 
socios, que desde hoy a las once de 
la mañana, están puestos a disposi' 
.ción de los interesados, los recibos 
del presente mes, en el Kiosko Lo-
zano, o en la taquilla del campo 
de fútbol. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
| Elaboración de mantequilla f w 
na. Primera marca egpañola* 
Suero Quiñones. .». León, j 
E L D I A D E L 
Hov. a las tres y media, tañemos 
ua partido interesante. El campeo-
nato siffue su marcha. Hay que re 
cordar que el equipo zamorano, oom 
puesto de valiosos elementos, íué 
el primero que dio un disgusto a 
nuestra Cultural en la presente \ tem 
porada, ganando en su campo por 
1-0. Hoy hay que demostrar quién 
de los dos merece los mayores 
aplausos. Sabemos que el equipo de 
la ciudad hermana, viene dispuesto 
a acreditar su ya reconocida fama 
de buen juego. La Cultural saldrá 
romnlpta y con el ánimo predis-
puesto para ' hacer una buena tarde 
de fútbol. . ' N. ' 
El resultado nada puede, ya de-
cir en la marcha del campeonato, 
pero se puede hacer una buena tar 
de de fútbol, que' hoy por hoy, en 
el verdadero deporte, es lo que 
más debe de interesar a la afición. 
Ver un partido entretenido y con 
interesantes jugadas, y dejarse de 
luchas y de manifestaciones antide-
portivas. 
De manera que hoy, en la Co-
rredera, podemos recrear el espíri-
tu y ya es bastante, para la afición. 
- Esta tarde, a las seis y me*, 
, dia, en el Salón-Teatro de losí 
j PP. Capuebinos, se celebrara 
la Fiesta del Ahorro, 
j En dicho acto, el Moñte d© 
¡Piedad y Caja de Ahorros d» 
León, organizador del mismo,, 
r epar t i r á entre las 400 mucha-
chas de servicio que componen 
la Asociación de la Divina Pas 
tora sendas libretas por un te* 
ta l importe de cinco m i l pese-i 
tas. 
D B . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fs» 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 1 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L EIÑON, G R 
NITO- Ü M N A S I AS. CX)N SU CIBÜGIA Y iPIEL 
Avenkia del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » S. j 
C I O S V A R I O S 
en su propia casa aprovechando sus ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
se evitará molestias y gastos inútiles. 
PIDA FOLiETO EXPUCATIVO V OETAUES A 
DE 
Pidzo del Cenlenuriot A 
SAN SEBASTIAN 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía. Academia Franco: Rúa, nú 
mero 49. León. 
MOTORES eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Eeparac ión y venta. Talleres 
Eléctricos "RÍPOLL" . Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
S E D E S E A N dos matrimonios 
o cuatro huéspedes estables. 
Casa nueva, calefacción y cuar 
to de baño. Informes en esta 
Administración. 
MAQUINAS D E E S O R I B I S . 
Se compran, de marca ROY A L 
y UNDERWOOD, carros gran 
des, pagando bien. Dir igirse: 
Trust Mecanográfieo, Ordo-
ño I I , 15. Tlfno. 1623. 
COMPRO miel, pequeñas y 
grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Casa Valentín Gu. 
t ié r rez) , Avenida Palencia, aú-
mero T. León. 
M E C A N O G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
V E N D O cása Camino Real, nú 
mero 10, en Trobajo del Gere-
oedo. Informes en ía misma. 
COMEDOR completo moder-
no, se vende. Avenida, Roma, 
38, 2.°, centra. 
S E V E N D E solar en la calle 
Lucas de Tuy, esquina Colón, 
superficie 545,50 metros cua-
drados. Razón: Lucas de Tuy, 
15; entresuelo izquierda, de 
S E T R A S P A S A bar barato, ca 
lie céntrica, por marchar su 
, dueño. Informes en esta Admi-s 
nistración. 
V E N D E N S E pr ismáticos 
"Zeis" semi-nuevos, excelentes. 
Darán razón en esta Adminis^ 
tración. 
V E N D O casa en Riello, máquí ' 
na de coser "Sínger" . Constan^ 
tino Melcón. Eras de Renueva. 
León. 
POR T R A S L A D O vendo esteü 
pendo dormitorio. Informes; 
Santisteban Ossorio, 12. 1.0,: 
centro. 
VENDO caja caudales, dife-; 
reucial 5 toneladas, gato 6 to-i 
neladas, báscula m i l kilos, mcn 
didor aceite, balanza y otros. 
Razón en esta Administración. 
S E V E N D E motor " T r i f ásico"' 
semi-nuevo para trabajar de 
127-220 woltios. Secadores ma-
no para ¡pelnquería señoras ŷ  
utensilios para hacer perma»; 
nentes con saqaitos eléctricos^' 
Informes en esta Admmistra-ii 
ción. 
P E R D I D A medalla de nácar, 
con pequeños brillantes, de; 
platino y oro, grabado con uu 
nombre y Octubre 1928. Se gra1 
tificiará al que la entregue en 
Ordeño I I , 41, principal. 1 
S E V E N D E dormitorio, arca 
vargueño antiguos y variod 
mueblm Razón,: P. ^arnieerf 
antioncamca e 
^ Roma, 2.— Las noti-cia^, recibidas en esta capital 4e la: I n -
dia británica -indican que cada vez es mayor la tensión que 
existe entre Ms autoridades británicas y la (población hindú 
después, de la detención dal que fué jefe del P^Hido indio. 
La policía ha detenido en todo el país a otros cincuenta mi l i -
tantes del movimiento de insubordinación civil, entre ellos a l 
presidente de la Liga musulmana. 
En caso de que esta noticia se confirme, ya que aún no se 
sabe ciencia cierta, representaría que los noventa y seis nú 
llones de musulmanes que bay en la India, o sea el 22 por lÓO 
de la población .total, se habría unido también al movimiento 
antibritánico. * 
En ios medios que rodean a Ghandi no se excluye la posi-
bilidad de que sea también detenido en fecha próxima. , Los 
medios del congreso indio sustentan la opinión de qüe este 
hecho, caso de producirse t raer ía consigo consecuencias i n -
calculables.. 
Las detenciones últimamente efectuadas, han provocado 
jp-an indignación-y han dado lugar a protestas. Los comer-
ciantes de todas lag. ciudades han cerrado sus establecimíén, 
tos en señal dé protesta.—EFE.. 
£1 embajador 
d e A U m a n i í i v i s i t a | 
» ! S r . S e r r a n o S ú ñ e r 
2.—El Miuis-
1 tro de Aáuntos Exl^rio-
| res, Sr. Serraaio Suñer, ha 
I recibidd hoy en aufiiencia 
I al embajador de Alema-
I nía, W m Stohrer.—(^i-
de 
OEEDITO PARA : SOSTE-
M E ' A L E^ROPPO' 
OC-ÜPACION' " ' 
Vichy, rEl Gobierno fran 
cés ha aprobado un crédito dé 
quince mil millones de frape os 
p^ra el sostenimiento dé ' Í a | 
tropas alemána^ dé ocupación, 
que según acuerdo de ármis tu 
ció, corra a cargo de Francia. 
I. 2 . - ^ N A CAPITAL SE € E í v » » PAIÍ1S: 
CITENTE^ 
ALEMANES ' Y FliANCJÍ^ES Y j 
FSEGUBNTES VIAJES DE LA V A L S3>LCi^ 
• L A EVíPEEaiON d-ENEEAL- ES Q ü F ¿ ^ 
S m K m m m s m PAZ CON F R A ^ Í * 5ATa 
A€ASO PÜMEIRA 'QÜEDAR' FÍR3LAI>1 VT ^ ^ 
I>EL' P R E S E L E ' M E S ^ É Í P É . ' ^ CUfij 
LAS 
COMUNICADO ALEMÁN 
B«rlín, i—El alto mando d-e las 
fuerzas armadas alemanas, comu-
nica: 
"El arma aérea ha proseguido 
Sus ataque's de represalia contra Ldn 
¿res. En las pi'imeras horas de' la 
mañana, a.sí como en las de la lar-
"de, aviónos aislados de bombardeo 
Kan atacado de nuevo los objetivos 
de los aeródromos británicos, los 
cobertizos y depósitos de aprovisio 
. »ain}ento y destruyeron varios avio 
íies ^ el sucJo. Otros ataques se 
dirigieron contra las iustalacioues 
industriales y portuarias del sur de 
Inglaterra. En, Portsmounih fué se 
riameníe alcanzada una gran fábri, 
ea eléctrica. Los "Stukas" ataca-
ron en el curso de la jornada tres 
convoyes frente al litoral sur de 
Inglaterra. Fueron hundidos trece 
barcos con un desplazamiento total 
de 47,000 toneladas; además fueron 
averiadoa otros nueve. 
Cerca de Grcat Yarmoutli. un 
"Heinkel 111̂ ', hundió en vuelo ba 
jo, un destructor y tres navios qué 
formaban parte de un convoy, fuer-
fcemente protegido . \ . 
Frente a Dover, las baterías de! , Dejdcr .!a ^rugada de hoy, sa 
largo alcance del 'Ejército y de la •bado' do5 '̂ Portantes tormaaones de 
D E L MINISTERIO B l L A 
GOBERNACION SOBEE E L 
"PLATO t / K i a O " EN' H O T E . 
LEB, E1$T0EAJSTEB? ETÜ. 
, —OQO— 
La 'Bisección General del 
Turismo llama "la atención dé 
los señores directores de los es-
tableeiraientos hoteleros de Es-
paña a la Orden del Ministerio 
de la Gobernción de. íeciia 25 
cíe octubre, publicada en el 
"Boletín Ofieial" del 27, en 
{v i r t ud de la cual los líoti ' lfs, 
dam fué alcanzado un hospital mi- t cha mayor envergadura, pues eñ ¿1} rondas y damas establetllüien-
Utár. Resultaron muertos tg sokía-. tomaron partí un centenar' de avio j tos similares eontiibuiráii" con 
líes. E l grueso dfe lá formación i el 50 por 100 sofera la. pensión 
nuevamente dis¡>e.rá-3do ' 
.os "Stukas" hundieron 13 barcos y averiaron 
G R A V E M E N T E A OTROS 9 
dos y 20-gravemente heridos. En 
otro lugar perecieron siete holán-', 
desres. Durante un intento de ataque 1 
sobre la capital, la mayor patte de 
ios aviones enemigos fueron di ¿per 
sados por la intensidad del fuego 
de la DCÁ, hacia el norte y sur. 
Algunos aparatos que lograron al-'' 
canzar el centro de •Berlín, volando 
a gran altura, lanxaron bombas iri 
cendiarias y explosivas sobre • los 
edificios destinados a viviendas. Va 
rias casas resultaron alcanzadas, y j 
se originó un incendio en na edifi- | 
ció. El hospital de Virchov ha si-
do de nuevo tocado por las bombas 
incendiarias. Gracias a la eficaz in 
; tértencióa del Servicio de Seguri-
• dad y auxiliar de la IXTA pasiva, 
(fueron rápidamente dominados al-
' gunos de los siniestros. Hay qué 
lamentar varios muertos. y heridos. 
En el curso de los combates aé-
reos de ayer, el enemigo perdió diez 
aviones. Faltan dos aparatos ale-
manes. El comíndante Galland, ob 
tuvo su 50 victoria aérea''.—EFE. 
enemiga n 
por los cazas y antiaéreos, pero al 
gunos aparatos . llegaron sobré la 
región de Lóndresi Fueron lanza-
das nuevamente algunas bombas en 
el condado de Kent, pero' él núme-
ro de' víctimas fué reducido y; los 
danos de poca importancia. Más 
tarde, varios aviones enemigos eféc 
íuaron ataques cántrá el esíi^irio 
del Támesis, siú producir díiñoi 
impór tancia.—EFE. 
aiime«ticiy de los huéspedes a 
Ja áj^ox'taeión denominada ' 'P ía 
de Plato Unico"j quedando sin 
grabar el precio dé la lia bita-
eión. 
Los restoranes, comedores y 
estableeim lentos análogos .que 
solo sirvan comidas con minu-
ta o a la, carta, contr ibuirán 
con él' 60 por 100 del importé 
de cada comida suelta. 
COHO T V E A J E t ó J 
^ ha hecho Por pr i j ^ 
O* .. ia cax-teríi de Negod t> c 
Éxtranjero^, una« decki !!• 
clones a un corresponsal L¡1 L'J 
"Le Journal» ea hs qae ( 
ce que qufeo impedir la Jf 
rra-, pero chocó sk'.iupre ^ ia C'at 
obstáculos de' líar-t-c fyan̂  ^ el t'a 1 
sa. "Se exigió de mí—dice- • 
que TVilim*e una poiitjca I 
enérgica • resistencia, sin q- L j |ja i 
i>or ío demás'nadie se ocup íl.» Divis 
se de los medios materia! Nacional, 
de que disponíamos para 
varia a un buen térrai l11 .tí • , , • idilio m Litando ven Ribbentrop ^ Q&IX. 
nú a París se organizo \ el 
híselga general. Cuaiido í Uitial r 
ve» a, I^eón Berad a líspf fetes de 
o a Badouin a Italia <* ÍV̂  ^ ^ 
foatió ¡a política secreta < ̂  pr0C( 
yo praciieaba.—E* E. 
CC iCADO INGLES 
bajó la 
del B|L 
Marina abrieron el íuego contra 
,un convoy «icmigo, al que disper-
saron. Fueron observados impactos 
de lleno'. Los. barcos huyeron hacia 
el imerto de Dover, donde sufrie-
ron aún los efecíois- de. nuestro fue 
go. Las baterías ' enemigas dispara-
ron algunos proyectiles contra núes 
tras fortificaciones costeras, sin al-
canzar su objetivo. Nuestras bíde-
rías contestaron y redujeron al si 
lencio al adversario. 
Kn el curso de *a jornada ha ha-
bido varios con\bates aéreos victo-
riosos para nosotros. Durante la 
noche, los vuelos de represalia con 
tra Londres han ganado en intensi 
dad, causando en esta región y en 
h.$ industrias de Birmingham y Có j 
Tentry, así como en el puerto de ! 
Liverpool, numerosos y nuevos in- I 
cendios. También se han efectuado 
violentos ataques eontra una' serie 
de, localidades induátriales, y puer 
tos de Escocia. Ha continuado la i 
colocación de minas en los puertos i 
británicos. [ 
Durante sus incursiones sobre Ho 
lauda el territorio del Reich, los 
aviadores británicos han atacado, 
como de costumbre, objetivos no 
militfljres especialmente. En Amster 
IOS VAITRY 
S E L E C T O S 
Marca de calkiaA 
en 1a tarde de,ayer 
presidencia del Jefe 
tado: •"" 
Presidencia .•;— Noímbr¿mientb 
de Gon^ejieros de Estado a fa^ 
av.ones eoemtaosy en su mayor par i ™ r H ^ r e s , Callejo Hoyo?, 
te. ca.as y aviones de combate, fían í í 0 1 ^ ^ 1 ^ y 
quearon Jas costas del condado dc 7• cOBñrmando a las que e?i Ja 
Kent y se dirigieron por el norte ^VCm. m * *Unc10' 
hacia Londres. Nuestros aviones de. 1 - • 
.caza hicieron frente al primer ata- ,Asuntos Exteriores.—K1 Mí-
| que a las nueve menos cuarto de la ' ÍÜ^tr© Wzp/aóte el Consejo una 
I mañana y fué rechazado antes de | exposición ' general d© la si_ 
que lograran alcanzar la capital. 
•Durante este ataque fueron lanza-
das algunas bombas en el cond?.do 
de Kent. Solamente resultaron he-
ridas algunas personas y los daños 
son escásos. . • ^ 
El segu uio ataque se produjo ho 
ra 
Madrid, (3 madrugada).—En 
la Dirección * General de Pren-
sa sé. facilitó la siguiente re-
ferencia dé lo. tratado en el 
| Gons-sjo de Ministros celebrado j ción de la cartai: mwiicipal de A l 
caudeté (Jaén). Decretó oonce-
dieado la %:ÍU Éruz' de Beneficen-
cia a doña Garmeh de Icaza León. 
Expediente de agregación del mu-
nicipio de Olias al de Málaga. 'Ex 
pediénteí de trajijitc. 
Marina.--Decreto designando pa-
r?/el cargos, de A'mirantp sécretarío 
general de'Ministerio áe Márina, 
al Vicealmirante:-don Manuel Mo-
reu. Decreto - nombrando segundo 
jefe del estado mayor de la Arma-
da al Contraalmirante don Fran-
cisco Rapaltó. 
Aire.—Ley modificando el 
decreto de 19. de ijulio de 1937 
relativa a aerópuerlos uaciona 
les. 'Decreto elevando a defini-
tiva la escala del Cuerdo l a -
eultativo de meteorología del 
Ejército del Aire. Decreto con 
cediendo a los jefes del Cuer-
po .Jurídico derAire, la obfcen-
ntisimo 
i en la 






cía? y excedencias, en ¿Ipersonal de ¡ guel Martín. Nombrando sec •• - U \ 
telégrafos. Otro dictando normas j tari0 técnico del 'Hiñisterio Muca 
sí^re derechos obvencionaies y mu-l l'don ' josé María González ^ B<« auto 
tas- de" la' Cíiardia Civil. v Aprobá- i j^aga. Ley sobre abonó de 
•'Uación política internacional. 
Fué aprobada una ley por la 
que se constituye en el Minis, 
terio de Asuntos Exteriores el 
Consejo de la Hispanidad co-
mo organismo rector de la po-
lítica destinada a asegurar ia 
continuidad media más tarde, v fue de mu j conxmuiaaa y eficacia do las 
obras del genio- español. Beere 
to nombrando cónsules gene-
rales de España en Manila, La 
Habana y Valparaíso respecti C10ia del áipl©m& de estiulios 
vaméhte, a don José del Cas- «superiores ele Derecho .interna 
d . j , 1 , taño, don Genaro Riestra v don 
i q a t O t a Ja p r a S i s Alvaro Maldonado y dejando 
vicios a ios f^eionanes q | M y;a: 
los presten en la C o r n ^ 
Pues visi 
deneias. 
in3I. _ Exíf̂  traslaí Educaaun ¿wuon.* . jara „„• •arios ctrjfaia asi; 
General dé Abastecimiento 
Transportes. 
dientes de obras en va 
docentes. , _ 
Obras Púbucas. 
creto/autorizando ^ M i n l ^ J ^edráti 
r-, re-lizar diversas obras ta, v , 
g ^ r í e 3 jubilación d e ^ l ^ . 
' dicho Ministerio, -Utra. 
Coktern^: , 
ranees » 
sr.te de acuer^:^; 
Vichy, 2.--Hai Sido 
faciHí 
i 
dañera de los EE. UU, 
Nueva York, 2.—Además de 
Roosevelt y Wilkíe. presenta-
r á n el martes sus candidaturas 
a la Presidencia, el social de-
mócrata Thomas. el comandan 
te Brodwer y el socialista de 
izquierdas Aikcn y el propa-
gandista del "dinero' amorti-
zable automáticamente,> Zu-
hand. 
Sin embargo, estos candida-
tos $0 tienen la menor proba-
b iüdád de ser elegidos.^(Efe) 
disponibles a los' ministros p!e-
nipotenciarios don Luis Pedro 
sa y Madan y don José Buhi.J material. 
eiOnal Aéreo, c Tndusti-mí, 
diante los cursos que * 
lan. Se aprobaron varios 





nido' lugar ayer, 
dice; 
t ministros que « 
en ei y" 
p 





Bajo la .presidencia 
riscal Petam se r^umo 
e x o n e s a l a s l ^ ^ 
,1 í 
gas. 
(kifcernacitán. —• Decreto por el 
que se declara de aplicación a las 
obras provinciales o "municipales «1 
de 30 de julio de 1940 y lá ley de 
i " de Octubre dictada para obras pú 
bicas del Estado. Otro por et que 
se autoriza al ministerio de la Go 
bernación para dictar las normas 
para la provisión da destinos 'cu los 
distintos cuerpos de funcionarios 
del Estado dependienlés del Minis 
terio. 
Justicia.-Ley sobre contrata 
cióu en la zona roja. Nombra 
miente de jueces y magistra 
dos y del cuerpo de 'Prisiónes 
y concesión de libertad condi-
cional, 
ludu&tria y 6omereio:-Nona 
brando 'Subsecretario de Indus 
tr ia a don Manuel Arburn. 
Nombrando Director General 
de Comercio y Política Aran-
Pfn la 
.atl el 
riresidente,, ff^'^-'wanad» gK- Jeraj 
una expos cmn J f f ^ ü ^ ^ 
sus entrevistas ^ 
d?des civiles y » ! l ^ r & ^ 
ñas. El ministro dh J ^ 
Mr. MouthiUier. qtíe . f ^ | 
paño durante su ^ :i¿o. 1 
val v herfia-5 P"' a las preguntas í i e ^ b a i i 
que V} ríos ministros ^ - - j - ^ ^ 
nnaniToidad y 9u*rhrog d-1 
que todos l ^ r m x C ^ fov^ 
bierno sê  sitúan. 
aeper.aientes oet Mims Q« VACIUCIUIU v •. U J . . . 7 . - 5ei Consejo • 
Otro sobre régimen de liceo celaría a don Antoñio de M i -
del ant Si 
« t i to 
